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躎貱里苍遽 ㌮ ㈮ ㄠ花躦芷苦芤苈 苂苌豠迳苌苠苌苅芠苨腁芻苪芼苪荖莊腛荙苉閪
芯苄
荖 莊腛荙 苍镴銅銷芪 ㈸捭 ⡄ 苌鍓诘象 苌雱 ㄠ 覹⦂얁䆉钒벓压? 閽赳
苉荒 莓莒 莊腛 荧苰釅芿趞苝荒莓荎莊 腛 荧迣雊芪跚觗醤苌苠苌腁
荖莊腛荙鏺 苍镴銅銷芪 㐠 挠洠 ⢖ 苅 荒莓荎莊 腛 荧覺苏躧芪跙觗醤苌苠苌腁
荖莊腛荙鋏 苍镴銅銷芪 ㄵ捭⠶搩 苅荒莓荎莊 腛 荧苰邅閽鍓诘苌迣芩苧釅郝芵芽
苠苌苅腁苍苨苌迣苏诘覺苎诘苉醊鎖芷苩迳釔苌 诉陪苅芠苩 腂
荒莓荦莊腛荧苍閁鋊训鍸荒莓荎莊腛陭 ⡃ ㄠ㠠 腁 ㈠ ㄠ〠⦁䆍芋궓碃劃鎃亃誁它
⡃㐵〩 芨苦苑釦 詮轉铕荒莓荦莊腛荧 ⡌䍉㜵 苰靰芢腁 诉韞苌郝豶諮辀训
鍸苰靌芷苩腂 芻苪芼苪苌荒莓荦莊腛荧苌釅郝荰 荠苉苂芢苄躎貱里苌见荊軀貱躞苌跞韟
苉趇苭芹苄袳轫训鍸躎貱苰赳苈 苁芽貋觊苰镜 ㌮ ㈮ ㄠ椺躦芷 腂
鍓诘苍閁鋊諛赼苰 軭韞 ⡁ 腁裙豠諛赼苰 軭韞 腁䌩 靰芢腁芻苌裸銣训鍸躎
貱苌貋觊苍镜㌮ ㈮ 苉躦芷鋊苨苅芠苩 腂
鍓诘苌裪鉛苉见韍芵钽荊苰裸芫钲芫苅苍跚觗醤鉛雊腁靽芵钲芫苅苍躩青鉛诂ↂ첑趖쪂
㌠ ㌠軳芯苩苦芤苉芵芽腂 詥 菁 莊腛荙苅 闻購苌裸芫赩芫芠苩芢苍覽 芵铞芫苌鞼闻芠苩芢苍裪
闻苌躎貱苰赳苈苁芽腂 芻苌賣苅闐裸芫芠苩芢苍闐覟芵苌醽邔觱闐違苨豊苨闔芵见韍軀貱
苰赳苈苁芽腂 花苌闐遐苨见荶 苍觗韊 苅邧賤芵苄腁詥躎貱里苅辊鋨苌觗轤训鍸菑
菓䰠⡏ 苍鍓诘軼銷腁 苍鋨迈銷⦂삂욂 菑苌 晊 裈覺苰覺賀苆芵芽腂 荖莊腛荙
苅苍腁靽芵铞芫苆裸芫譗芫苰賰賝苉豊苨闔芷鞼違苨见荊苍跚觗鉛苌芷苗苨闏豠 苅邧賤
芵苄腁閁鋊諛鍌苌迪趇樱晉芵钲芫苅 伮〴浭 裸芫譗芫苅 伮〸浭 腁裙豠諛鍌苌迪趇
赓 芵軥芫苅 伮 〸 浭 裸芫钲芫苅 伮 ㄲ洠 苰賀詅苉芵苄腁覟芵譗芫芩 苧蹮苟苄覟芵
裸芫苰豊苨闔芵芽腂 豊苨闔芵见韍苍軨鎮苌譝趇邔轜觱腁躩鎮苌迪趇躎貱譀镴醮苌躩鎮閉
觗邧賤醕鉵苰靰芢苄 障觱裈迣苌觱邔芪非芦苧苪芽腂
㌮ ㈮ ㌠ 裪闻購见韍軀貱貋觊
裪闻購苉覟芵裋芫苜芽苍裸芫钲芫苰赳苁 芽迪趇苌郝釥觗轤 瑮 汬 苦苨轉诇镴閁量韍苆
芵苄閽诏镴銅覞韍铧 ⢃텭 㭬 瀠 Ø'l ~x/ 世 L) を求めて表 3. ㈮ 芨苦苑镜 ㌮ ㌮ 苉
躦芵 芽腂 菁 莊腛荙 苌镴談銷 ㈸ 苌迪趇苉苠腁裙豠諛赼苌裪闻購见韍躎貱芪赳苈苭
苪芽芪腁覟芵裋芫裸芫譗芫苆苠苉鍓诘苌袳轫赾閚芨苦苑裸銣鑪鉦芪邶芶苄轉诇镴銅量韍苍
讁苟苧苪苈芩苁芽腂 シリーズ 日および田において異形丸鋼の実験の終局時には害 ~J裂を生
芶芽腂 芵芩芵腁苧芹英诘苉苦 苁苄邸训芵苄芠苁芽苌苅陴 韴苌鎬苍醤雊苅酬釥 伮 ㈠洠洠





















迣譌镴銅训鍸❲ 洮⸮ 苆荒莓荎莊腛荧苌袳轫训鍸掃퀸 苆苌論豗苉苂芢苄腁掃퀮 ㈠㐠 腁




論豗躮苆芵苄 菑浡 苍掃큂 苌苗芫迦苉铤韡芷苩苆覼鋨芷苩 腂
菑浡砠 㴠 欠洠•  䎃 膉 躮 ㌮ ㈮ 䨠
迣躮苉郼豠觱譁閪郍苰鍋靰芷苩芽苟苉鞼軒苌野邔苰苆苁苄 欮 㴠 苆芵苄觰郍芷苩苆
⢐? 苌觰郍⦁䆕垖箐钂 腁躩青鍸苍 腁醊論豗邔 㠷 苅芩苈苨苦芢醊論芪鎾
苧苪芽腂
愠 㴠 㘳㘠 躮 ㌮ ㈮ ㈠
㬻㬺苉 〮㘳 苆芷苩豶蹚训鍸掃 膉苆軀貱鉬❃ 浡 苆苌銼賣觱譁閪郍苰赳芤苆 㴠
⸠ 㤳 苅躟苌豗邔苰鎾苩 腂
洠 㴠 〲㘠 躮 ㌮ ㈮ ㌠
花花苅躮 ㌮ ㈮ 苌諔覇鍉郼豠觱譁閪郍苅郘闐苰 苉芵苈芢苆 〮㘷 腁
欮 ⸸ 䩬 腁 〮㠷 苰鎾苩芪腁裈覺苌芻苌醼苌荴荀荎荞腛苰閪郍芷苩芽苟
苉 鎖 苌闻芪閪芩苨裕芢苆赬芦芽苌苅迣苌 躮苰躠陻苆芷苩躖苉芵芽腂
引き絞きの湯合には抑し抜きの付着強度に対する方向性の減少 1f"~ 欠 苰躮 ㌮ ㈮ 䨠
苉迦芶苩苠苌苆赬芦躟躮苰覼鋨芷苩腂
㌭㔠❭ 愮 ∢✢ 欠 汉ㄧ 欠搠⸠ 䎃큂⸠ 躮 ㌮ ㈮ 㐠
覟芵酋芫苌迪趇苉苍荒莓荎莊腛荧苌釅趞闻購芪鍓诘苉野芵苄閽赳苅芠苁芽芪腁裸芫钲
芫苅苍銼賰闻購苌迪趇苠赳苭苪芽腂 譋襜苅苍花苌荒莓荎莊腛荧苌轣釅苉野芷苩貄釅
苉野芵苄腁鍓诘苌覺苉 〠 捭 裈迣苌荒莓荎莊腛荧芪釅芽苪苩迪趇苰迣苎诘苆迌芵苄镴銅量
韍苰鋡貸芵苄芢苩腂 花花苅苠迣 㭦诘苆芻苌醼苌鍓诘苆苉閪芯苄赬芦苩花苆苉芵苄覺苎诘
苉醊鎖芷苩荦腛荞苆荒莓荦莊腛荧轣釅苌荦腛荞苰鎯鎙苉镝覿芷苩花苆苉芵芽腂 芻花苅躮
㌮ ㈮ 苌豶蹚貋觊苆掃큂 㴠㈠㐠 腁 ㈠ 腁㈲ 腁 ㈴ 㜠歧 捭 苌荖莊腛荙苌覺
苏诘苰諜苞裸芫譗芫軀貱貋觊苰铤該芵苄 㴰⸹ㄲ 腁 伮㜰 苉觱譁芳芹芽腂
迣苎賜賜苌裸芫赩芫躎貱苌镴銅训鍸苍荒莓荎莊腛荧训鍸苌荦腛荞芪 苂苈苌苅觱譁苅芫
苈芢芪躮 ㌮ ㈮ 苌裪铊鍓诘苉野芵苄貸辭鞦 歵 苰迦芶苩苠苌苆赬芦躟躮苰覼鋨芷苩苆
〮㘷 苅芠苩腂
吠 浡砠 㴠 欠 ✠ 欠 搠 ⸠ 欠甠 •  䎃큳⸠ 躮 ⸠㔠
豹韊荒莓荎莊腛荧苌覟芵钲芫躎貱苌鎒趇苠荒莓荎莊腛荧训鍸苌荦腛荞芪 苂苈苌苅觱
譁苅芫苈芢芪腁荒莓莒莊腛荧跞鞿苌趷苉苦苩豗邔苆赬芦苄躮 ㌮ ㈮ 苌 洠 ❩㨮諜苟苄赬
芦苩苆 ⸲㐹 苰鎾腁芳苧苉豹韊荒莓荎莊腛荧苌裸芫譗芫躎貱苌训鍸苍靽芵闺芳
苆苌训鍸铤苰 銼郚苆苁苄 此㴰⸸ ㄱ 芾芯貸辭芷苩苆赬芦芽腂
裈迣閁鋊諛赼苌裪闻購躎貱芩苧⪒랂璒薋궓碌皎媎꺂춁䆃劃鎃亃誁它枂첈뎏残궓碁
荒莓荎莊腛陭苌跞鞿腁见荊闻購腁迣苎诘苉論芷苩襥访豗邔苰諜英芾躮㌮ ⸠ 苅镜芳苪腁
芻苪芼苪苌豗邔苌鉬苍镜㌮ ㈮ 苌閁鋊諛赼苌鉬苆芵苄酞鞝芳苪芽腂 芽芾芵鎯躮苌⹩汉











裪覞觱譁芳芹苄讁苟苩苆腁鉼迳郟苅苍 㴰⸸〹 腁 〮㔴 腁鑧迳郟苅苍
腃 〮㜹 腁 ㄴ 苰鎾芽腂
欠甠 苜鍓诘跞鞿苌豗邔 苆韍鏺荊闻購苌豗邔 芨苦苑荒莓荎莊腛荧训鍸苌豗邔 苅
躮 ㌮ ㈮ 苅貈苜苩豶蹚鉬苆迣苏诘裸芫赩芫苌軀貱鉬苆苰铤該芵苄腁鉼迳郟苅苍 甠 㴠
伮 㜠 㔠 腁鑧迳郟苅苍 㠴 苰鎾芽腂
裈迣苌豗邔苰苜苆苟苄镜 ㌮ ㈮ 㜧 花躦芷腂
㌮ ⸠ 㐠 豊苨闔芵见荊軀貱貋觊
镜 ㌮ ㈮ 芨苦苑镜 ㈮ 苉豊苨闔芵见韍軀貱苌貋觊苰苜苆苟苄躦芷腂 鎯镜
苌训鍸铤 苍觗轤训鍸菑苆酏譌镴銅训鍸 菑洮 苌铤苅芠苨腁镴銅銷 ㈸ 挠 苌裙豠諛赼苌
迪趇苍蹅觗鉛苌鍓诘芪鑪鉦苜芽苍跀诼苰邶芶芽苌苅腁 菑浯 苆芵苄镴銅銷 㔠挠 苌覺苏
诘苌軀貱閽诏鉬苰跌靰芵芽 腂
鞼違苨见韍軀貱苍跚觗鉛诈䥊 苌芷苗苨闏豠苰邧賤芵苄腁䄺闏裊遐闒苅邔觱苌覟芵钲芫裸
芫钲芫賰賝苌豊苨闔芵芪遽 ㌮㈮㈨愩 芨苦苑 戠⦂즎Ꚃ랂ꒂ즍玂북 芻苌
貋觊閁鋊諛鍌苌迪趇鎯遽 㠠 苉躦芷苦芤苉裪鉕芷苗苨芪邶 芶苩苆觗轤苌違閝芪邔觱苅辉
觱苌钼閪鋶鍸苉鋡貸芵镴銅苌铦顊苰鋦芷苩花苆芪芠苁芽芪腁裙豠諛遄苌鎒趇苍鎯遽 戠⤠
苉躦芷苦芤苉觗轤苠苙苚裪鋨苌違關苰販芹芽腂
闐違苨 ㅭ 韍軀貱苍觗轤苰邧賤芵鋨觗轤違閝苅遽 ㈮㈨挩 苉躦芷苦芤苉赳苭苪
芽腂 閁鋊諛鍌苌迪趇苍 㴠 伮 镴诟苅 觱雚苉苍量韍苌鋡覺芷苩迪趇⢕ ㌮ ⸠㔠
苌 䄲㄰呔 苆腁 賅芩苧 㜠〠 賅苉苭芽 苁苄镴鍎鑪轸苰躦芳苈芢迪趇⢖
苌䄲 ご吲 㘩 苠芠苨腁荖莊腛荙蹍苌 㴠 伮 训苌迪趇苉芨芢苄苠 ⵎ 論豗
苍芩苈苨苎苧苂芭貋觊苆苈苁芽腂 裙豠諛赼苌迪趇苍镜㌮ ㈮ 苉躦芷苦芤苉 㴠〠⸠
裈迣苅苍釥醽邔芪 觱裈鏠苅镴軒鑪諲苉顣楪 苁芽腂 㴠 伮 裈迣苅苍觗韊训鍸苍闛
躝芷苩花苆芪芠苩芪 觱裈鏠苅苌鍓诘苌钲芯软芵苍芩苈苨芠苩苆芢芦苩腂 㴠 伮 㔠
裈覺苅苍觟钼邔芪邔障觱苜苅镴銅鑪釳苉鎞苧苈芩苁芽腂
閶貣㌮ ㈮ 苉芨芢苄込醺豚 郪蹭苍陻軀貱苆鎯遄苌觗轤違閝裪鋨苌鞼違苨见荊軀貱苰赳
苈苁苄腁镴銅铦顊鑪解苌 論豗芪 ∧ 汏住 苅 㰠伮 苉苈苁芽貋觊苰闱趐芵苄
芢苩腂 苜芽閶貣㌮ ㈮ 苉芨芢苄蹒諔隫钎蹭苍陻軀貱苆躗芽躎貱里苉苦苩酑 軱闏裊豮鞼鍮
苨见韍軀貱苉苦苁苄腁邔觱苌豊苨闔芵见韍苅镴銅鑪觳芪邶芶腁芻苌跅釥觗轤苍镴銅训鍸苌
㜠 㭩 汪 苆苈苩貋觊苰闱趐芵苄芢苩腂
論豗苉苂芢苄赬蹀芷苩苆躟苌花苆芪貾芦苩腂
鏠腃 ㌠ㄠ⦈?悊?粂첏螁 伮 裈迣芾苆邔觱苅镴迈铦顊芪費苭苪苩 腂

















见韍苌轉诇镴銅训鍸苍腁迣 㬱⸧诘苌苦芤苉述貏芪被芭苈苧苈芯苪苎 㴠 ㄠ〠 苙 捭 鋶鍸
苉趂芭苈苩花苆芪詭鑆⺂얂ꮂ북 花苌鉬苍 ㈮ 郟苉轱苗芽 㐠 苰靰芢芽轜躚豠苍苨 腅
覝賣趇閔苌軀貱苌苦芤苉荒莓荎莊腛荧苌釅郝闻購芪閽釅苅腁 晩 苌述貏芪苦芢迪趇苌苍苨
軥诘苌郚趇閔荰莐 莌鏠苌閽诏镴诟覞韍鍸苌跅釥鉬苆苦芭裪鉶芵苄芢苩腂 ㈮ 郟苌 㔠
苌荖莊腛荙苅苍荒莓荎莊腛陭苌釅郝闻購芪轣釅苅苍苨軥诘苌镴銅苌述貏苍迣苎诘苌迪趇
苉醊鎖芵 腁花苪苍陻軀貱苌 菑 㠠〠歧 ⼠捭 苌鎒趇苉苙苚裪鉶芵芽腂
釦 ㄻ㲂첏岎验悂춂 腅 銌覇趇閔苌軀貱苅苍腁苙苆英苇苌鎒趇钳趇閔荰荬莋鏠苌苍苨軥
诘苌閽诏镴銅覞韍铧苍 㴠 ⸠ 苉诟芢莌荸莋苅芠苨腁花苌花苆苍蹕觱苌豊苨闔芵苅 汭
裈迣苌釥芫苈芷苗苨苰钺芤镴銅铦顊費进芪芠苁芽花苆苆裒醪苅芫苩腂




㌮ ㈮ 䤠 郎讴裪镆 箖 豊苨闔芵觗轤苰軳芯苩鍓诘荒莓荎莊 腛 荧苌镴銅邫迳苉論芷苩貤讆
鏺陻静鉺詷觯釥觯詷轰赵覉蹧诃轗腁辺顡 腁 腁 㔠
⸠ ㈮ 込醺赗 腵邳閉豊苨闔芵覞韍苰軳芯苩鍓诘荒莓莒莊 腛 荧苌镴銅苉論芷苩貤讆
鏺陻貚鉺詷觯釥觯詷轰赵覉蹧詓轗腁 啉 鏺㌠
㌮ ㈮㌠ 蹒鍣 隫 醼 豊苨闔芵跚觗苰軳芯苩鍓诘苌荻莓荨苉↑ꪂ랂삌놓䦌ꒋ蚁
鏺陻貚鉺詷觯釥觯詷轰譣诘赛躆釜腁辺顡 〠镜 ㌮ ㈮ ㄠ 荒莓荞莊腛荧苌袳轫训鍸躎貱貋觊 镜 ㌮ ㈮ ㌠ 鍓诘䄺 閁鋊諛赼 ㈵✢ 苌裪闻購见荊軀貱轉诇镴銅量韍
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〲㔠 ⸸㈠ 㔮 㤷 ㄶ ⸠ ㄠ ㈰〰
〲㤠 ㌮㠲 㘮〱 ㈲⸠ 㘠 㤸〠
汅 ㄲ 䕂⤠ ㌮ 㘱 㔮㐵 䠮传 ㈲㄰
汅 ㄶ ⡆ 䤮 䅎䝅⤠ ㌮㠹 ⸠ ㌴ ㈱⸠ 㔠 ㄰〠







乏⹬ 躎貱里 乯⸠ 躎貱里
苍苨蹸鍟諔 闏豠違閝 苍苨蹸鍟闂 闏豠違閝
讗鞣 ✠ 洠 腾豊苨闔芵觱邔 讗鋔 䰢 洠 腾豊苨闔 芵觱邔
㌮ 㔠 ㄠ砠 ㄰ ㈠ 堠 ㄠ ㌮㔠 ㄠ堠 ㄰ ✠砠 ㌠
∠ ㈠砠 ㄰ ㈠ 堠 ㌠ ∠ ㈠堠 ㄰ ㈠ 堠 ㌠
∠ 㐠砠 ㄰ ㈠ 堠 ㌠ ∠ 㐠砠 ㄰ ㈠ 堠 ㌠
∠ 㘠堠 ㄰ ㈠ 堠 ㌠ ∠ 㘠砠 ㄰ ㈠ 堠 ㌠
∠ ㄰ 砠 ㄰ ㈠ 堠 ㌠ ∠ ㄰ 砠 ㄰ ㈠ 堠 ㌠












详諔 裸銣鍓顝佪汪 鎶趇閔 袳轫鍓䥉 诂
躎貱里 觗轤
醪鋨鍟
㔠 㘠 㘠 ㄠ 㜠 㠠 㠠 㤠 㤠ⴱ〠 ㄰ ㄠ
㄰✠ ⴱㄠ 㤢 ㄰ 㤢 㠧 㠧 ㄠ 㜧腛苠 㘧 㔠
乏 氠
㡃 迣鉛诘 ㈸ ㌹ 㜸 ㄳ 㐱 㤠
⬲㔮〠 琠 覺鉛诘 㜠 ㈠ ㈸ 㐷 㔸
乏⸲
㄰䌠 迣鉛诘 ㄳ 㠠 ㌶ ㈰ ㈳ ㌠

























遽 ⸠㜠 苍苨軥诘苌覞韍鍸閪镺 丠 ⸠ㄩ
遽 ⸠㠠 荘莉荴陕诘苌苐芸苝鍸閪镺 莆
ⴴⴱ㠭
㈠ ㈠
遽 ⸠㤠 猠儠 ⡹ 腛 菁 诈郼
㈠
















苄㄰ ㌠ 夠 倠
㘠
㄰ ㌠ 夠倠~.  ㌠ 轚 醢腁苍苨 醢↗螕钂첎삌
㐮 ㌮ ㄠ 軀貱詔靶





苨 苆苌賣趇閔苌貄腘苈 蹭賻芪鋱裄芳苪苄芢苩腂 芻苌箎涌ﮂ즂춑ꮂ궕ꪂ꾂 ⹴趇閔 荰 荬
莋苌诳諔苰鍓趜苅賅苟芽苠苌苆腁郚趇閔鉦雊苰轚鉦雊苦苨釥芫芭芵苄荒莓莒莊腛荧苅賅苟
芽苠苌苆芪芠苩腂
鍓趜苅難苟芽 ㄺ賻苍腁 銷趇閔 苰 軥芬覇苅関苁芽苨腁䥴榍螓玓톒쪂떂붓厍鲂첃璃覃
荏遐腁 轊训 鞦苈苇苰難↉螂랂ﮖ䂂ꪎ 芨苨腁花苪苧苉襻芵苄苍鑪觹譀覯苰鋱裄芵覇
趇閔量韍苰镝覿芵芽貤讆芪誴英苉赳苈苭苪苄芢苩 㐮㌮ㄮ⸮⸮⸮㐮㌮
镍軒苧苍荒莓荎莊腛荧苅賅苟芽蹤賻苰鋱裄芵苄芨苨 腁花苪苜苅軀貱鍉貤讆芪豰醱芵苄




陻郟苅苍銌 腛苍苨 轜躚豠苍苨 腅 銌賣趇閔苉苂芢苄赳苈苭苪芽 苂苌軀貱荖莊腛
荙苉苂芢苄运觮芵腁花苪苜苅苌较 䌠 镑趇閔苌鏁邫苆铤該芵苄貟鎢芵芽腂
荖莊腛荙 苅苍腁雚腁 躎貱里 里苌见韍軀貱芪赳苈苭苪芽腂 鞼躎貱里苆苠轚苆鎯
軈苌 卒 苎苨苰靌芵腁苍苨鍓趜苍諉趇閔鏠苜苅苍適鏼芹芸腁諉趇閔苌親鍣ㄩ 苌鍓趜芪荬 荗
鍓诘 䈩 芠苩芢苍荊➃ 荧荶莌腛荧 䌩 苅镑醱芳苪芽腂 花苌軀貱苅苍郚趇赸苉芹英
鉦鑪韃芪貃芵芭邶芶芽腂
荖莊腛荙 苅苍腁 腁 腁 躎貱里 里苌见韍軀貱芪赳苈苭苪芽腂 花苪苧苌
躎貱里苍荖莊腛荙 苌躎貱里苉铤苗苍苨陘苰辬芳芭銌貦苰釥芫芭芵苄腁芳苧苉苍苨鍓趜苰
銌芹芢苌 苜苅諉趇閔鏠苉適鏼芳芹腁鞼鏺ㄩ 苌苍苨鍓趜苰郚趇閔鏠苉芨芢苄荋荚 荧荶
莌腛荧苅镑醱芵芽腂 躎貱里苍荌莃荳荎莋豠躮苆芵腁 躎貱里苍醼苌 里苦苨苍苨
軥诘韊苰醽芭芵芽腂 軀貱貋觊苍腁 躎貱里苍苍 苨鍓趜芪靈芰鑪酻芵腁 腁 躎貱
里苍苍苨鍓趜苍靈芰赾閚芵芽苠苌苌腁芻苌賣苌豊苨闔芵譂觗苉苦苨荰荬莋苌芹英鉦鑪觳芪
貃芵芭苈苨腁 瑴 趇郌䤱 荰莐莋鏠苌荴腛荶苆荊 荚 菁 荧荶莌腛荧芪赾閚芵芽腂
荖 莊腛荙 苅苍腁 䄳 腁 躎貱里 里苌 䩉沗춎삌놂ꪍ玂좂북 鞼躎貱箖 㬱 雧苌
菁 莊腛荙苉铤苗鍓趜苆轚芨苦苑跕苌荔荃荙苰迣芰腁苍苨軈苍轚裱苦苨辬芳芭芵腁芳苧苉苍
苨鍓趜苍軂趇閔鏠苰諑鋊芳芹腁楳㪌ﮌﲂ첂춂厍鲂媏ꒂ?얎璂꾂쒐?螕钃炃沃讂
鍓趜苉苦苩 遄训苰训覻 芵芽苠苌苅芠苩腂 躎貱里苍荌莃荳荞莋豠躮苆芵腁諔躎貱里苆
苠銌躲闻購韍苰譂觗芵芽腂 花苌軀貱苅苍鞼躎貱里苆苠苍苨鍓趜芪郥芰鍡迪芵腁钳趇趐猧 荽
荬莋荒莓荞莊腛荧苌鑪镑苍辬芳芩苁芽腂
㐮 ㌮ ㈠ 躎貱里
荜莊 腛 荙 苌躎貱里苍腁遽㐮㌮ ⡡ 苉躦芷苦芤苉腁鍓趜苍苨鉛閔苰鋨軱芷苩
鍓趜鍓诘荒莓荎莊 腛 荧閔閪苌豠迳芪荵莉荐 荧豠躮苆賄迌芵苄芢苩苠苌苅腁苍苨苍轚苆鎯
帳の場合である。~大の 60%縮小モデルとし 4 階建て 3 釄苌銆鉩苌苍苨 腅 轚镑趇诪 苅
芠苨腁遄训诘苍躎郝豶ㄼ 趇苭芹韊鍉苉躝 晩 训诘铤苰裪鉶芳芹苅芠苩腂 陻軀貱 㬱⺏媂즒禕ﮌ
荊苰芩芯苈芢芽苟腁轚苌诈芰轉诇训鍸芪鋡覺芷苩苌苅腁銌苌诈芰鏭训酏苌跅苰醝芵苄襚ㄱ 诞
譀負躞苌覞韍苉量芦苧苪苩苦芤苉芵芽腂 躎貱里苍 豯 里苅袻趇閔苌迮训闻陀苍腁遽
㌮㈠ (a) に示すように、 B 試験体は鉄骨ばりの上下のフランジに~.ll付スタ y ドとねじ
鍓诘鋨銅閔苰郝芯芽腂 躎貱里苍腁鍓趜苎苨苉苍楩 ⹮镴荘荞 荨芾芯苰軦苨镴芯苩苆鎯躞
苉袻趇閔荰荬莋苌芹英鉦闢训跞苆芵苄荋荚荢荧荶莌腛荧苰鑺芵腁鍓趜苎苨 苌荅荆荶苉趂荊
荻莋荧隀蹃袻趇苉苦苁苄袻趇芵芽腂
莊腛荙 苌躎貱里苌豠迳苍腁遽 㐮 ㌮ ㄠ 苉躦芷苦芤苉腁趶襅野赨苈轜躚豠
苅苍苨苌鍓趜苌荔荃荙苍荖莊腛荙 苆鎙芵芢芪銌苌芹芢苆閝芨苦苑苍苨長苰釥芫芭芵苄芢
苩腂 荖莊腛荙 苆離譀苉軀釥苌 㘰 苉轫辬芵芽 詋貚苄 詋苌銆銌苌莂荦莋苅芠苨腁
轊训诘苍躎郝豶苉趇苭芹韊鍉苉遄训诘铤苰裪鉶芳芹芽腂 躎貱里邔苍 闍 里苅腁遽
㌮㈠ ⡢ 苉躦芷苦芤苉腁詥躎貱里苌苍苨鍓趜汩 銌芹芢苌 鋶鍸銆苜苅趷趞苜苪腁
鞼醤苌鍓趜苍荋荚荢荧荶莌腛荧苅貋趇芳苪苄芢苩腂 躎貱里苰 镛辀苉芵苄 䅉 躎貱里
苍郚趇閔苰荌轜荳荞莋豠躮苉鎚芦芽苠苌苅芠苨腁 躎貱里苍苍苨軥诘苆荘荞腛莉 荢荶苰
鉮训芵芽苠苌苅芠苩腂
荖 莊腛荙 苌躎貱里苍躎郝豶苅 詋貚酱賉貚鉺苌 詋銆銌苌苍苨 腅 銌鞻觯閔苰野进苆
芵苄芨苨腁躎郝豶苉野芷苩 荘荐腛莋苌轜躚豠郚趇閔躎貱里苅芠苩 腂 躎貱里苌豠迳
苍腁遽 㐮 ㌮ ㄠ ⡣ 苉躦芷苦芤苉腁荖莊腛荙 苉铤苗苅苍苨苌荘荰莓芨苦苑銌苌詋趂
苍闏覻芹芸苍苨鍓趜芨苦苑覝鉦雊芨苦苑苍苨苌芹芢芪釥芫芭苈苁苄芢苩 腂 躎貱里苍 ㌠芨苦苑 苌 里苅腁詥腘苌鑺诘苆苍苨 鍓趜苌迚跗苰遽 㐮㌮㈨挩 苉躦芵
芽腂 躢躎貱里苌苍苨鍓趜苍酏苌荖莊腛荙苆裙苈苨轲趇賃䤱 苰觝觟芷苩苠苌苅腁芻苌銌銆道
鞧誵苉苍銼賰苎苨苌鍓趜苰轚辤苜苅軦 苨镴芯苄芠苩 腂 躎貱里苌附趇閔汩 邅閽荮莓荠
苰镴芯芽豠苅閽雊鍉苉苍钪鎛豠苆苈苩苦芤苈荌莃荳荞莋豠躮苆芵腁郚趇閔鉦雊郏苰襳腁釥芵
苄芠苩腂
荖 莊腛荙 ㄭ 荖莊腛荙 苌詥躎貱里苌豠迳芨苦苑鑺诘迚跗苌铤該苰镜㐮 ⸠ 苉躦
芵腁詥跞鞿苌躎貱貋觊苰镜 㐮 ㌮ 苉躦芵芽腂
㐮 ㌮ ㌠ 軀貱闻陀
荖莊腛荙 苌见韍苍遽 ㌮㌨愩 苉躦芷苦芤苉腁鉮遫荊苰酺鋨芵苄邳閉賰铔苌
豊苨闔芵邅閽韍苰非芦苩花苆苉芷苩芪腁苍苨荘 荰 莓芪銷釥苅芠苨鉚諺觗轤苅苍铱野迌邫苌
強い応力状態になるので、長 J~I応力を考慮して鉄骨ばりの支点位鐙を決めた。 芵芩芵腁
軀貱醕鉵苌邧雱苉苦苨邳见荊苌苝铱野晩 苈裊鎨苉芵苄腁閉ㄱ 韍苅苍ㄮ䲉䖂 苍苨苌 菋莃荘 荰
莓苰鉚芢闻苉趇苭芹苄譴野迌苌覞韍苰非芦芽腂 韍鏺韍 莌腛莋苍腁靽荃邶铍裍苌轚苌邅閽韍苌
ㄧ 㶎 氠宂 荔荃 荎莋 ㄠ 苆鞪芷⦁䆌皎媍ﲂ낍纕骉힏 㩴 ㄵ⸷瑛 苅 腁
靈芰赾閚闏豠苌 箍邂즑誓隂랂춂즑캂랂貂첕钍? 㩴 ㄰ 苅 腁 㩴
ㄠ〰 苅 ⡃ 躎貱里⦂?붂 ⡂ 躎貱里 苌豊苨闔芵见韍苰赳苈芤芽賣腁邳觗
轤苅 刽 〰 苜苅见韍芵芽腂 苌貈鋨苍腁遽㐮㌮㌨愩 花 躦芷苦芤苉腁郚
趇閔荰荬莋苉軦苨镴芯苧苪芽荑腛荗荺莋荟腛苰諮辀苉芵苄苍苨芨苦苑銌苌鉛閔苌闏豠 ⡈
腃䠲 腃 腃 嘳 苰䉴汊 鋨芷苩花苆苉苦 苁苄赳苈苭苪芽腂 鎯遽苅药荬莋苌芹英鉦闏
豠苍 嘴 腃嘵 苅醪鋨芷苩腂
荝 莊腛荙 苌见韍醕鎨苍 菁 莊腛荙 苆鎯 腛苌苠苌苰靰芢芽芪腁轚苌詋趂苉趇苭芹苄銌
邅閽韍苌裊鉵芪 㔠 挠 鋡芭苈苨腁譴野韑覞韍苌豊苨闔芵跚觗苌苝苰赳苈苁芽腂 ㄱ 荊莋
腛莋苍腁鉥邫铍裍苌轚邅閽韍苌 鍹 琠 苅 邳閉觗遫苰非芦芽賣腁閔跞詰苅邧賤芵
㵴 氠 〠 腃鍹 〰 腃鍹 ㄠ〰 苅詥腘 豊苨闔芵腁跅賣苍邳觗轤苅
⼠ ㄠ〠 苜苅见荊芵芽腂 闏豠苌醪鋨闻陀苍荖莊腛荙 苉苙苆英苇裪鉶芵苄芢苩腂
荖莊腛荙 苌ㄱ 韍醕鉵苰遽 㐮 ㌮ 戩 苉躦芷 腂 䨱沃䪂 裪鋨轚躲闻購韍 ㄸ
琠 嬠 ⢕붋쾎늉麗추 菐腂 㔠 ㄠ ⸠ ㌠ 歧 ⼠捭 ㈩ 苰跚觗芵芽賣苉趶襅汩 苨轊苉芻苪芼苪豽闻購
苅鎙芵芢觗轤 苰邳閉豊苨闔芵苄非芦芽腂 轚躲闻購荊苌跚觗闻陀苍遽銆苉躦芷苦芤苉躎
貱里迣閔苉 〠 〠 電袳荗莃 荢荌苰郝鉵芵腁芳苧苉芻苌苦閔苌鍓趜芨苦苑躎貱里跅覺閔苌
鍓趜苰 赼遄苅楬 貋芵腁 〠 〠 荗莃 讍苅迣閔鍓趜苰诂芵迣芰苩花苆苉苦苨跚觗芵芽腂
㐭㈴
见荊莋腛莋苍 躎貱里腁 躎貱里苆苠釦 䌠 汩 倠 鍹 苌觗轤邧賤苅赳苈芢腁
躎貱里苉苂芢苄苍芻苌賣閔跞詰 鍹 〠 腁㩴 ㄰ 苅詥 芸苂 腥 㩴
⼠ ㄠ〰 苅 苆芵芽腂 躎貱里苍釦 苉 㩴 䩏 苰 鋇见芵腁芻苌
賣苍 躎貱里苆鎯遄苉 㩴 䩏 腁鍹 〠 苰詥 腁 㩴 氰 苰
㈠ 䌠 ㅭ 韍芵腁類賣 賈轚靍闻購韍苰 氠宂욂떂 㩴 〰 苰 见韍芵芽腂
㐮 ㌮ 㐠 軀貱豯觟
荖莊腛荙 苌鏺腁 鞼躎貱里苍郦芸鍓诘荒莓荎莊 腛 荧苌諫貯鉦辤裊鉵苉诈芰苐苑苭苪
芪钭邶芵芽芪酓里闏豠苍躂邫鍉苅芠 苁芽腂 躟苉钳趇閔荰荬莋苌芹英鉦苐苒苭苪芪钭邶芵腁
躎貱里苌趄邫苍軡誱鋡覺芵芽腂 芻苌賣苍腁賣趇閔荰荬莋鏠苌荴腛荶诘赾閚腁苍苨軥诘赾




莊腛荙 苌 䄱 躎貱里苍苍苨芩 苧遌苑苩芹英鉦苐苒苭苪芪荌莃荳荞莋軎苟諈苉箐 苑腁
邳雊苌苐苑苭苪苍铤該鍉辭苈 腁腂 雺轉躞苉苍腁車琡 㐮 ㌮ㄠ ⡢ 苉躦芷苦芤苉腁
剃 苎苨迣閔苌铞苨荒 莓荦莊腛 陭苌鉷 躠芪銘芵芭腁鍓诘郜詢芰鋨鍎顙芪顉软芵芽腂




荖莊腛荙 苉芨芢苄苍腁釦 荳ⴧ㮉힗쪎 㩴 㕬 苉 躎貱里苅苍荌 莃荳
荞莋閔苆 剃 苎苨苌讫詅苉腁 躎貱里苅苍諫貯鉦雊裊鉵苉芻苪芼苪诈芰苐苒苭苪芪钭邶
芵芽腂 花苌苆芫 删 苎苨閔閪苌靈芰苐苑苭苪苍铤該鍉辬芳芭腁釦 芠芽苨芩苧芹英
鉦苐苑苭苪苉裚赳芵芽腂 苜芽 腁鍓趜苏苨苆 删 苎苨苌讫詅雊苉苍鍓趜荴莉莓 荗苦苨钭
芷苩苐苒苭苪芪雚鞧芿腁花苌苐苑苭苪苍苍苨醤雊苜苅鎧芵芽賣 腅闻購苉購芩苂苄適鍗





㐭㈵趜芨苦苑覝钐絪 購韍苌銤访苉苦苨野詰郼 㔠 闻購苦苨詰鍸苌遆腁苈苐苑苭苪芪醽芭钭邶芵
芽腂 苜芽 ⹴璏碑첂얂춒榕璕ﮌﲃ䪏鲉힌첑 ㄠ 躞苉苍遖芽苈諪苌诈芰苐苒苭苪苌
钭邶譹苑芹英鉦苐苒苭苪苖苌裚赳芪雚鞧芿 腁芻 苌韌 袽苍轚迣覺鉛苉苜苅譹英芾芪腁↍좍螕
苌苐苑苭苪苍諹醶苌苐苑苭苪芪醽辭適鍗芷苩苌苝苅腁遖芽苈苐苑苭苪苌钭邶苍諏蹀芳苪苈
芩 苁芽苌 芢芸苪苌躎貱里苠賣趇閔荒莓荦莊腛荧苌趏䩩 㑩苍苈芩 苁芽腂 跅轉苌鑪觳迳讵苰
車遞 ㌮ ㄠ ⡣ 苉躦芷腂
菁 莊腛 荙 ㄭ 荖莊腛荙 苌詥躎貱里苌軀貱銆苌辔費进苉苂芢苄腁镜 㐮 ㌮ 苉铤該
芵苄躦芷腂 镜诐苌 苍腁较 苌躽趇閔荰荬莋苌芹英鉦训鍸苆铤該芷苩芽苟腁躮
㐮 苆鎯豠苌镝覿陀苰鎖苄腁荖莊腛荙 苉苍躮 㐮 ㌮ 腁莓莊腛荙 苉苍躮 ㌠
腁荖莊腛荙 苉苍躮㐮 ㌮ 苰靰芢芽腂
菑 㴠 笠⠱ 菁䰠 ㄠ ⬠氧 腅 ㈩ ⼠ 樠䈠 䤧 素⼠ ⠠氠瀠腅 挩
❛ ⸠
爠腃腃 㴠
ㄠ 樠 ⼠ 䤭氠 樠 ⼠䰠
氧 䠠
樠 ✠ 樠 ⸠ㄠ瀠
ㄠ 樠 ⼠ 䠠 樠 ⼠䰠














㐮 ㌮ 㔠 觗轤闏豠靈郼
㐭㈶
躮 㐮 ⸠ ㄠ
躮 㐮 ㌮ ㈠
躮 㐮 ㌮ ㌠
荖 莊腛荙 苌鏺腁 躎貱里苌䤧 靈郼芨苦苑 瀠 㜠 ⢐?螕钁䌮莐莋苌芹英鉦闏 楦
詰⦋좐ﲂ 㐮㌮㐨愩 芨苦苑遽 㐮㌮㔨愩 苉躦芷 腂 鏺腁 躎貱里苆苠
删诈郼苍 ㄰ 躞 苌豊苨闔芵跚觗苦苨鞚韰莋腛荶芪譴 躚豠苰躦 腁芻苌躞鍟
苅苍芷苅苉覇趇閔药镳莋苌荴腛荶诘芪赾閚芵苄芨苨腁賣趇閔苌鑪 隿芪酓里闏豠苉野芵苄蹸
鑺鍉苉苈 苁芽苆醧苭苪苩腂 苍苨鍓趜苰荬荗鍓诘苌苝苅賣醱芵苄芢芽鏺躎貱里苦苨荋荚
荧荶 莌腛荧苰靰 芢苄賣醱芵芽 躎貱里苌闻芪軡誱鞚韰莋腛荶苌雊郏芪釥芫芩 苁芽腂 • 
腛 菁诈郼苉苦苨郚趇閔苌芹英鉦闏豠苰販苄苝苩苆腁 腁 鞼躎貱里苅苍鎯腛 荔荃荎莋苌邳
觗轤苦苨閉觗轤苅闏豠芪遌苑苩豘購苉芠苨腁镑趇閔鑪譀苌邳閉铱野迌邫芪芤芩芪苭苪苩 腂
荖莊腛荙 苌 腁 腁 躎貱里苌氧 删诈郼芨苦苑菑腃裪菁诈郼腂 苰遽 㐮 ㌮
㐠 ⡢ 芨苦苑遽 ⸳ ⸵ ⡢ 苉躦芷腂 躎貱里苍荌荌荳荞莋豠躮郚趇閔苅附趇
閔鉦雊郏苰 酝釥芵苄芠苩芽苟腁氧 鉅郼苉論芵 苄苍荖莊腛荙 苌詥躎貱里苉铤苗陡邎豠
苌鞚韰莋腛荶苰躦 芵芽芪腁貵釥觗韊 ㄧ ⸳ㅦ 腁 㨻 ㄰ 裈赾苌训鍸
鋡覺苍釥芫芩苁芽腂 芵芩芵苈芪苧 瀠 ✱诈郼苅苝苩苆腁賣趇閔苌芹英鉦闏豠苍芻苪苙
苇醝釥芹芸腁 伮 〠ㄠ牡 鋶鍸苉鞯苜苁芽腂 躎貱里腁 躎貱里苰铤該芷苩苆腁苍
苨鍓趜赾閚賣苌賣趇閔鑪譝苉苆苠苈芤䤧 诈郼苌鞚韰莋腛荶苌譴 躚覻苍铰芯苧苪苈芩
苁芽芪腁苍苨軥诘陾苌醽芢 躎貱里苌闻芪覇釥觗韊苍釥芫芭選邫苠芠苁芽腂 芵芩芵顠
趇閔苖苌芹英鉦鏼韍芪釥芫芢芽苟腁 菑 靈郼苅躦芳苪苩苦芤苉邳軷 遫苅苌賣趇閔苌芹
英鉦闏豠苍 躎貱里苉野芵苄釥芫芭腁靄轉荔荃莒莋苅苍 躎貱里苌闻芪 躎貱里苌
鑻裈迣郚趇閔芹英鉦闏豠⢔檈苍適赳芵芽腂
荖莊腛荙 苌 腁 躎貱里苌䤧 ⵒ 诈郼苰遽㐮㌮㐨 苉躦芷腂 辤躎貱
里苆苠荇荬莋荍腛譺軻邫鑜苌韇芢陡邎豞苌莋腛荶苰躦芵腁 㴺℺ 〰 苜苅苍鎯裪違
閝覺苅苌训鍸鋡覺苍苈芩苁芽腂 轤韊釥觗轤苍鞼躎貱里苆苠 ⸹ 腁 㴠 伮 〠
㈠ ㈠ 牡 躞苉鍓趜苎苨苌跀诼苉苦苨貈鋨芵芽腂 花苪裈赾苌豊苨闔芵苅苍詘轤芪ㄧ ㈵
镴诟苉苈苩苆鍓趜苎苨芪釟闻購苉 诼芷苩芽苟裪躟鍉苉辜閄迳靉苆苈苨腁 〮〴
牡搠 荔荃荎莋躩苉苍酏荔荃荎莋苌觗轤苜苅迣辸芵苈芭苈苁芽腂 躎貱里苌覝钔闻購
韍辜觗賣苌 㴠伮 〠 ㈠ 牡 苌跚觗苅苍鋡觗轤芩苧趄邫芪鋡覺芵邳觗韊荳腛荎躞苉苍ㄧ
㈠ㄠ 琠 苅貵釥觗轤苌 㜵 苌鋡覺苰躦芵苄芢苩腂 遽 㐮㌮㔨挩 苉 氢 瀠 诈郼
苰躦芷腂 賣趇閔苌靌賸貴苆芵苄覝閝苆苍苨貦苌閽诏鉬苰軦苁芽 ⡴ 㔲 浭 腂
鞼躎貱里苆苠軂趇閔荰荬莋苌芹英鉦覞韍铧芪爮 㠠 〠 歧 ㈠ ~~に達しているにも関
苭苧芸腁 䄳 躎貱里苅苍芹英鉦闏豠詰芪跅釥 〠 〠 ㈠ 牡 鋶鍸腁 躎貱里苅苍 伮 腂
漠 㐠牡搠 鋶鍸苆辬芳苈铵苆苈苁苄芢苩腂 芵芩芵腁襊躎貱里苆苠苉 靈郼苅販苧苪芽
陡邎豞苌莋腛荶豠迳苆苍苈苧芸軡誱譴 躚豠苌莋腛荶苰镤芢苄芢苩 腂 䌳 躎貱里苅苍鎯
㐭㈷裪闏豠覇陘苅苌豊苨闔芵苅苍∶誱芹英鉦闏豠芪 ⠱ㄱ 苒苩豘購苉芠苨腁轚躲闻購荊隳芵苌釦
䥃 苅苍辉䩖 鉩詋芩苧芩苈苨趄邫芪鋡覺芵苄芢芽花苆芪苭芩苩腂
㐮⸠ ㌮ 㘠 酓里闏豠苉部苟苩詥闏豠邬閪
遽㐮 ㌮ 㘠 ⡡ 苉 菁 莊腛荙 苌雚腁 躎貱里苉苂芢苄腁裊腁苍苨腁覇觯閔荰荬莋
各要紫の変形の全体変形に対するおl合の荷重サイクルに ~1 する1ft 移を示す。 軀郼芪邳詘
鞋腁鑪郼芪閉觗韊苰躦芷腂 離躎貱里苆苠覝苌闏豠誄趇苍轉蹮 ㄰ 鋶鍸苅芠苩芪腁鏺躎
貱里苌荰荬莋闏豠誄趇苍邳觗轤腁閉觗韊苆苠荔荃荎莋芪適苞苉 軔苪苄辙腘苉醝见芵腁镩轉
荔荃莒莋苅苍 㔰ⴶ〥 鋶鍸苉苜苅鉂芵苄芢苩腂 躎貱里苌荰荬莋苌闏豠誄趇苍邳觗
轤躞苉苍 腁 荔荃莒莋苅譽醝芵 ㌰ 鋶鍸苉苈苩芪腁閉觗轤苅苍跅轉 躞苉苍 㜰 苉苜
苅鉂芵芽腂
遽 㐮 㘨戩 苉荖莊腛荙 苌詥躎貱里苌闏豠誄趇苰躦芷腂 腁 䌲 躎貱里
苅苍荰荬莋苌闏豠誄趇苍跅轉 跩苉苍 㘰 鋶鍸苜苅雀芵芽腂 荖 莊腛荙 苌鏺腁 躎貱里
苉铤苗銌苌闏豠誄趇苠醽芩苁芽腂
遽㐮 ⸳⸶⡣ 苉荖莊腛荙 苌䌢 腁 躎貱里苌闏豠誄趇苰躦芷腂 鞼躎貱里
苆苠銌芨苦苑荰荬莋苌闏豠苍辬芳芭腁苍苨苌闏豠芪酓里闏豠苉野芵蹸鑺鍉芾苁芽花苆芪閪
芩苩腂 邳觗轤躞苌附趇閔苌闏豠邬閪苍苍苨鍓趜苌赾閚芪邶芶芽 㴠 伮 〠 ㄠ 慤 苌豊苨
闔芵闏豠㌭ 荔荃荎莋苜苅苍釥芫芭苈苩芪腁芻苌賣苌豊苨闔芵闏豠苅苍譴 花酓里闏豠苉
部苟苩誄趇苍辬芳芭苈苁苄芢苩腂 銌苌闏豠邬閪苍襊躎貱里苆苠辬芳芭 ㄰ 裈鏠苅芠苩
芪腁 躎貱里苌轂闻購韍辜觗 讎苌 㴠 伮 〠㈠牡 豊苨闔芵闏豠 荔荃荞莋⦂얂
銌芨苦苑荰荬莋苌闏豠誄趇苍苆苠苉醝釥芵 㔠 ▒碂욂좂솂북
㐮⸠ ㌮ 㜠 苍苨鍓趜芨苦苑苍苨鍓诘苌鋨銅
苍苨鍓趜苆苍苨軥诘苌苐芸苝鍸醪鋨鉬苦苨 腁賣觯閔豠躮苉苦苁苄裙苈苩鋨銅迳釔苰铤
該芷苩腂 遽 㐮 ㌮ 苉 䌮 䌠氠•  䌠 詥躎貱里芻苪芼苪苌邳觗韊躞苌苐芸苝鍸閪镺迳








莉莓荗苍 刽 ㄰ 苌苆芫苉苢苍苨荵莉荐荢荧迁覹ㄱ 苉轗銆芵苄赾閚芷苩芪腁 躎貱里
苆铤該芷苪苎腁芻苌赾閚苐芸苝铧苍辬芳芢苠苌苌釥芫苈雭邫苐芸苝铧芪荶莉荐 菁 荧详論酓
里苉譹英苅芢苩腂 花苌苆芫苍苨軥诘苍銌雊芨苦苑荰荬莋鏠閔苅苙苚赾閚苉鉂芵苄芢苩芪腁







镳轜閪苆苈苩苌苅腁 躎貱里苌迪趇苍 ㈠ 苌鋨銅鑪觳芪邶芶芽腂 躎貱里苌迪趇苍











㐮⸠ ㌮ 㠠 郚趇閔荰荬莋苌闏豠苆鍓趜闢训
荖莊腛荙 苌 躎貱里苉苂芢苄苍遽㐮㌮ 愩 苉躦芷苦芤苉腁賣趇閔荰荬莋
苅裪闓 㔠挠牮 苌邳顚詰豠苌韌讉苌闏豠苰邳蹏詰豠苉閪芯苄醪鋨芵芽腂 花苪苧苌軀貱鉬
苦苨詥靶酦苌闏豠芨苦苑軥苐芸苝苰豶蹚芵苄芻苌讋觊苰離遽 戠⦂즎Ꚃ랁 花苌遽苌闏
豠迳釔苍 愠 苉躦芷郟鍟蝀苰荳 莓郟鍟蝁苰莍腛莉腛苉芵苄躦芵芽苠苌苅芠苨腁軥苐芸苝
苍軀郼芪裸銣腁鑪郼芪袳轫苰躦芵腁 ㈵ 鍹 䌩 苌苆芫苌苠苌苅芠苩 腂
㐭㈹遽 戠)より正 n の I~j援で体際膨張があった乙とが示され、その膨張方向はパネルの
野詰闻購苦苨苍軡覺邅閽絪 購苉豘芢苄芢苩花苆芪腁詥㉬™榊膂첎킂뢂?첌墂ꮂꦂ잂?





讥 㐮㌮㠨挩 苉苍 躎貱里苌荋荚 荧荶莌腛荧苌銆粑侕 鍟苌邅閽闻購苌苐
芸苝铧苌裒裚苰躦芷腂 諔論苉苍遪鞿苌裸銣躎貱苉苦苁苄鎾苧苪芽赾閚苐芸苝鍸苰躦芵芽
芪腁 腛菃牴 郼苍花苌苐芸苝鍸苦苨苠辭芵軨酏苅趄邫苰鋡覺芳芹苄芢苩腂 花苪苍荋荚荢
荧荶莌腛荧苉跬靰芵芽芹英鉦韍苌襥访苆赬芦苧苪苩腂 苜芽 裈赾苍荰荬莋鏠閔苅苠邅
閽闻購苌陣銣芪釥芫芭苈苁芽観苆苰躦芵苄芢苩腂
遽 㐮 ㌮ 苉 轤趇誯誯药荬莋鏠荋荚 荧荶莌腛荧芨苦苑鍓趜荅荆荶苉鍜镴芵芽 闻購
莍荛 荧荑腛荗苉苦 苁苄醪鋨芳苪芽苐芸苝铧苦苨腁軥苐芸苝苰豶蹚芵 〰 苌苆
芫苌苠苌苰躦芵芽腂❁郼苍裸銣腁鑪郼苍袳轫苰躦芷腂 躎貱里芨苦苑 躎貱里苅苍









遽 㐮 ㌮ ㄠ 苉軂趇閔荰荬莋鏠苌荒莓荎莊腛荧苆鍓趜苌芹英鉦闏豠苰铤該芷苩芽苟
苉腁詥躎貱里苌觗轤 苉野芷苩芹英鉦闏豠詰 芨苦苑 ⺂첐뎉힗쪎麕趐ﲂꚂ랁
苍荒莓莒莊腛荧镜雊苉 赩苨镴芯芽荑腛荗荺莋荟腛苰靰芢苄醪鋨芳苪腁 ⺂ 闻購荑腛
荗苌苐芸苝铧醪鋨鉬 腛 芩苧豶蹚芳苪芽苠苌苅芠苩腂 躎貱里苍 住 芩苧腁 ㄠ
躎貱里苍 䥏 芩苧 苦苨苠 爮 苍辬芳芭苈 苁苄 鞼軒苍芸苪苄芭苩芪腁 躎貱





镜 㐮 ㌮ 苉花苪苧 躎貱里苌貵釥觗轤躞苉芨芯苩鞻觯閔荰荬莋苌芹英鉦鋯赒苉論
芵苄腁軀貱觗轤芩苧苌覇趇閔芹英鉦遬韍 苰鍓趜苌芹英鉦鋯赒儮 苆鍓诘荒莓荦莊腛荧
苌芹英鉦鋯赒 苅閉鉓芵芽苆覼鋨芵苄腁花苪苧苌閉鉓誄趇苰貟鎢芵芽腂 儮 苍鎯镜苌
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苅苌觗轤裪苐芸苝铧软 郼苍跅釥觗轤苉芨芢苄赾閚苌钼閪苌苐芸苝鍸苉苍苩鍟苰蹷購芵苄芢
芽⢐ ㈮㌮ 䨠㌠ ⡡⤠ ⡤ 陝辑迆⦁ 醼苌躎貱里苉苂芢苄苠苍苨苌诈芰赾閚苜芽
苍药莐莋苌芹英鉦鑪貙芪蹮苜苁芽觗韊芨苦苑芻苌賣苌轉诇觗轤苉鉵芢苄荰荬莋鏠苌芹英鉦
闢训跞芪钛邫苅芠苁芽芩赾閚芵芽芩苉苂芢苄腁詥躎貱里苌苐芸苝鍸醪鋨貋觊苉 苜芸芫钻鋨
芵芽腂 芻苌貋韴苰镜㐮 㐮 苉隱邫苍 赾閚苍 苆芵苄躦芷腂 醽邔苌邧鋨鍟芪芠苩
迪趇苍诇閔鍉苉苍赾閚芵芽芪酓里苆芵苄苍赾閚隢隞苌苐芸苝鍸苉芵芩鉂芵苈芩苁芽迪趇苉
苂芢苄苍鉥邫 腅苆钻鋨芵苅芠苩腂
荰荬莋鏠荴腛荶苢鍓趜芪苍苨軥诘苌赾閚躞鍟苅赾閚芵芽苌苍⢕ 㐮 苌 腁
菑離芪 伮 裈迣苅荰荬莋苌芹英鉦鑪轳芪貃芵芩苁芽躎貱里 ⡄㕊乯⸲ 腁 䨠 腁
䈠䨠 腁 裪 鏺腁 䨠 〠⦂욁 菑離 伮 苅芠苩苉苠赓苧芸芹英鉦闢训鍸 偷❷菐
芪辬芳芢荘莉荵镴 䌠 躎貱里苉芨芢苄苅芠苨腁苍苨苌诈芰赾閚賣跅轉鍉苉赾閚芵芽苌苍
⢕ 㐮 㐮 苌 天 ~>  伮 苅芩苂 偷⸢≵ 楊 铤該鍉辬芳芢躎貱里 ⡄ 㔠 ㄠ丠 漮
腁 腁 腁 腁 ㈩ 苉芨芢苄苅芠苩腂 醼苌躎貱里苌芹英鉦闢训跞苍跅賣苜苅赾閚
芵苈芩苁芽芪腁 䐵ㅎ ⸳ 芨苦苑 漮 苌躎貱里苍芹英鉦鏼韍铧芪铱迭苉釥芫芢苌
苅 腛荶芪鉥邫迳釔苅芠苁苄苠荰荬莋荒莓荎莊 腛荧 苌袳轳芪貃芵芭苈苁芽花苆苍鏁镍芷苗
芫花苆苅芠苩腂
芹英鉦闢训跞芪鉥 邫苅芠苩迪趇苠諜苟苄 菈 ㄮ 苆芵芽躮 㐮 㐮 ㄠ 苉苦苩苄誧
苌豶蹚鉬芨苦苑芻苪苆芹英鉦鏼韍鍸苆苌铤苰镜㐮 㐮 苉躦芷腂 菑 鏺 菑離苍 辨趇閔
鑪觳苌裀酓鞦苆鋨譠苅芫苩腂
菈㴠ㄮ 苌迪趇苌荰荬莋芹英鉦训鍸苆軀貱貋觊苰铤該芷苩↓廒즁 菈苍芹英鉦醱训跞
芪赾閚芵芽苆芵苄苠镋芸芵苠 ㄰〥 苉镝覿苅芫苈芢花苆苠赬芦苄菈 伮 苌迪趇苌荰
荬莋芹英鉦训鍸苰 菑灊 苆芵苄軀貱貋觊苆苌铤該苰躎苝芽腂 遽 㐮 㐮 苉 ⺁ 汴 ⼠ 爠
灭 苰铵躖诈腁 灵 菑灭 ⢕ 㐮 ㈩ 苰轣躲苆苁苄詥躎貱里苌鍟苰荶莍 陭芵芽腂
鎯遽苉躦芷苦芤苉荶莍 陭芵芽鍟苌閪镺苍 菑腃 菑離芪 苉苈苩苜苅苍 菑誧 菑
芪迣辸芵腁 苰襺芦苩苆 菑灵 爠偭㴠 ㄮ 苌迣賀鉬苉诟躗芷苩豘購苰躦芵苄芢苩 腂
苂苌豘購苰郜苪郼苅觱譁芷苩苆
菑⹕ 伮 㚃턮洫 伮 㜠爠灯✠ 芭苄 灊 芭 菑 躮 㐮 㐮 ㄠ㌠
菑偕 氮 ㌠爠灮氠 菑灭 芭 菑瀮 腥 躮 㐮 㐮 䤠 㐠
苌豠苉苈苩腂
躮 㐮 㐮 䨠 苍™ ❐
汴 㴠 苌苆芫苉 菑誧 苉苈苧苈芢觱譁躮苆苈 苁苄隵辂芪邶芶
苄芢苩腂 軀貱躮苆芵苄軀貱量韍苢郝豶量韍苰裒鋨芷苩苉苍轜閪苅芠苩芪腁鑪郼譀铵苰鞠
镴芯苩芽苟苉苍趦讒芪陒芵芢苠苌苅芠苩腂 芵芩芵軀貱苅芹英鉦階训跞芪赾閚 芵芽苌苍 菑
鏺革 菑離芪伮 裈覺腁 菑灵 吠 氧 芪 ㄮ 裈覺苅芠苨腁闢训韊镳醫苉苦苩量韍鋡覺苌
豘購苍費苪芽苆芢芦苩腂
菋㴠 腁菈 苌迪趇芷苈苭芿
爠❐ 攠 菑⹣ 轜 偷❷菐菋 躮 㐮 㐮 ㄠ㔠
苰郚趇閔荰荬莋苌豶蹚芹英鉦训鍸苆芵苄軀貱鉬苆铤該芷苩苆遽㐮 㐮 苌苦芤苉苈苩腂
遽銆 誧 ⸠ ㈠ 爠 灥 苌郼 苜芹英鉦训鍸苌覺賀鉬苰費芵苄芨苨腁 䱹潵 ㄮ㈧ 灭 苌郼
苍诈芰鑪觳芷苩迪趇苌覺賀鉬苉诟 腁腂 删 覝 漮 苅苍 菑誧 ㄮ ㄠ㐠 琮 ⊁䎂얋좂
鑪覇芵芽躎貱里苌銆苅跅鋡苌训鍸苰躦芵芽腂 倮⾃턮 ⊁䌾 苅芠苪苎閛 芰鑪譀芪邶芶苄
药莐莋苍靝苨芹英鉦鑪譝芵苈芢苆芢芦苩腂




苌苦芤苈韝见训鍸躮苅邳詭苉镝覿芷苩花苆苍趢鏯苅芠苩芪腁陻軀貱苌铍裍苉芨芯苩鑪觳邫迳苰钻闊芷苩花苆苍观鑜苅芠苩腂 花苌 菑 鏺 蹬苰芹英鉦训鍸蹷 镛 㜷 苆隼镴芯苩 腂
菑 ≐ 晉 㴠 爠倮 菑袢 躮㐮 㐮⸠ 䨠㘠
㐮⸠ 㐮⸠ 㐮 苜苆苟
鉄骨との混合摘 i造を含むはり ・ 柱~合部においてはりが降伏したときの接合部パネル
苌豶蹚芹英鉦覞韍铧苰郚趇閔芹英鉦鏼韍鍸 灭 苆鋨譠芵腁花苪苆荒莓荞莊腛陭苌袳轫训鍸
掃큂 苆苌铤苰芹英鉦鏼韍鍸 蹼闛 鏱苆鋨譠芵芽腂 苜芽鍓趜荅荆荶苌鉦雊郑苰諜苞荰镳莋
鏠芹英鉦轰训诘铤 偗 苆鑛训跞苌赾閚鍟瞃킃 苌芹芫苰邷觯閔芹英鉦雹训鍸苆鋨譠芵芽腂
芳苧苉腁荰荬莋苌芹英鉦苐苒苭苪训鍸苰覞韍铧苌豠苅豶蹚苅讁苟 眧瞃킃 苆践䩊 芵芽苠苌
苰荰荬莋苌芹英鉦训鍸菑 苆覼鋨芵腁軀貱苌诰釥芹英鉦覞韍铧 ⹵ 苆铤該芵芽腂
軀貱貋觊苰閪郍芷苩花苆苉苦苨躟苌镝覿芪苅芫苩腂
ㄠ⦃텭 芪 伮 裈迣苅菑⸮ 菑 芭 苌苠苌苍荰荬莋苌芹英鉦鑪譝芪趩苠貃芵芢腂
㈠⦃텭 芪 伮 裈迣苅 灵 ⼠ 離軥軥 苌苠苌苍荰荬莋苌芹英鉦鑪靬芪貃芵芢腂
㌩ 爮 芪 伮 隢隞苅芠苩苆 菑誧 菑灭 苅芠苨荰荬莋苌芹英鉦鑪譝苍貃芵芭苈 腁腂
㐮⤠ 爮 苌践 䩛嶋궓碎꺂 ⹷菐菋 苉野芷苩豗邔苰 伮 苉苆苁苄苠 苉苆苁苄苠腁 菑誧
菑離 苅芠苪苎荰莐莋苌芹英鉦鑪袻苍貃芵芭苈芢腂
㔠)上記でで刊/ τp rt')~ 苅芠苩苆芹英鉦諈训跞芪赾閚芵荰莐莋苌芹英鉦鑪觳芪貃芵芢腂
㘠⦃境覃皕 䌠愠試験体のようにパネルに対する拘束がよければ、 r l' u/ r 'P m~三 1 で
芠苁苄苠荰莐莋苌芹英鉦鑪迬苍芻苪鋶貃芵芭苈苧苈芢腂
㜩䐵ㅎ漮 芨苦苑 䐵 乯 㐮躎貱里苌苦芤苉豶蹚迣芹英鉦軈训诘芪赾閚芵











㐮 㐮 䨠 釥顡鍣譠邳 删 荶莌荘荧莌荘荧荒莓荎莊腛荧郝豶豶蹚鏼雥 㠮 郚 趇 閔腶
荒莓荎莊腛荧赈詷 噯 䤮 ㄳ⹎漮㌮䵡牣栠 䨹㜵⹰瀷㠭㠸
㐮㐮㈠ 迣醺 鉱镆腵鍓诘荒莓荎莊腛荧陔醢閨苌銌韀郚趇閔苌轉诇芹英鉦训鍸苉苂芢苄
鏺陻貚鉺詷觯釥觯赵覉闖詔鉺腁辺顡 鑎 貎 灰䨠 ㄵ㔭ㄱ㔶
菑偕 菑 轜 瀠
牣 㴠 㱏⸷ 〮〰ㄶ掃퀮⤠ 掃퀮 掃퀮㰠 ㈠㐮 㐮 歧 捭 ㈠
㤠㔮 䤠 掃큂 雐 㐮 㐮 歧 捭 ㈠
㴠 伮㕰 瞃큹镜 ⸠ 㐠 ⸠ 䤠 苍苨腅轚覇觯閔躎貱里苌軥靶裶蹱
苦荧
菐腂 菐腂 部 菃 灷 腅⡊ 莇 ㈠ 䱐瑯菐 瘠 裪鉐裪 荧 腶誎裪裪裪裪
术 ✠ 术鉀苜 鍓诘象 歧 捭 术 ✠ 腃 䌠 䠨 䭏 振 䰩
醾象荖莊腛荙
〴ㄠ 乏⹬ 㐱㐠 㘰 〠 ㄲ⸲ 㔴⸶ 㤹 ㄠ ㄮ ㌵ㄠ 〮㘵〠
〴ㄠ 腥㈠ ㌱㈠ 腂 ㄲ ⸲ 㔴 㘠 㤹⸠ ㄠ ㄮ 㔱 㘵〠
〵 ㄠ 乏 氠 ㈴㜠 㘰⸰ ㄲ⸹ ㈲⸱ ㄶ㌮㘠 〮㜷〠 〮㠵㘠
〵ㄠ 乏 ⸲ ㈶ 㐠 㘰 〠 ㄲ⸹ 䠮㔠 㐴 ⸲ 〮ㄷ〠 〮㠵㘠
〵ㄠ 伮㌠ ㄳ 㘰 〠 ㄲ⸹ 㐳⸰ ㄶ ㄠ 〮㤷㈠ 〮㠵㘠
〵ㄠ 乏⸴ ㌲〠 㘰 〠 ㄲ⸹ 㐳⸰ ㄶ㘮 ㄠ 〮㤷㈠ 〮㠵㘠
閁鋊象 䍡 ㌲ㄠ 腂 ㈵⸰ 㠮㠠 ㄮ㜠 ㄮ ㄲ㔠 〮㠸㔠
豰軨荖莊腛荙
卌匠 ㄹㄠ 腂 ㄷ⸲ ㈳⸷ ㄮ ㌠ 〮㠵㜠 〮㜶㤠
䱓䰠 ㈱㌠ 腂 ㄷ ㈠ ㈳ 㜠 ㄮ ㌠ 㠵㜠 〮㜶㤠
卋 ㄹ㔠 腂 ㄷ ⸲ ㈳⸷ ㄮ㌠ 〮㠵㜠 〮㜶㤠
卓匠 ㄸ㤠 腂 ㄷ⸲ ㈳⸱ ㄮ㌠ 〮㠵㜠 〮㜶㤠
䱌䰠 㤸 腂 ㄷ⸲ ㈳⸷ 㜵⸷ 〮㠵㜠 〮㜶㤠
䱓㔠 ㈲〠 腂 ㄷ⸲ ㈳ 㜠 ㄮ㌠ 㠵㜠 〮㜶㤠
半倠 ㈳㘠 ㌰⸰ ㈲ 㜠 㔮㜠 㐵⸰ 㠵㜠 〮㜶㤠
半䈠 㔠
㌳〰⸰ 〠
㈲⸷ 㔮㜠 㔮〠 〮㠵㜠 〮㜶㤠
半丠 ㈷㈠ ㈲⸷ 㜠 㐵 〠 〮㠵㜠 〮㜶㤠
偊ⵎ ㈵ ㄠ ㈮〠 ㄷ⸲ 㔮 㤠 ㄱ㌮㔠 〮㠵㜠 〮㜹㜠
鏺 䨭 ㈳㔠 ㈮〠 ㄷ⸲ 㔮㤠 ㄱ㌮㔠 〮㠵㜠 〮㜹㜠
倠 䨭传 㔱 腂 ㄱ⸲ 㔮㤠 ㄱ㌮㔠 〮㠵ㄠ 〮㜹ㄠ
ⵏ ㈳㔠 腂 ㄷ⸲ 㔮㤠 ㄱ㌮㔠 〮㠵ㄠ 〮ㄹ㜠
轚卒 倠䍡
乏⹬ ㈹ 㔠 腂 ㄵ ⸹ ㄱ㈮㤠 ㄰㠮㔠 〮㠶㔠 〮㜷㐠
乯⸲ ㈹㔠 腂 ㄵ 㤠 ㄱ㈮㤠 ㄰ 㔠 〮㠶㔠 〮ㄸ㠠
誻㨮 苍苨
鏺邳觗轤 㐴 腂 ㈵⸳ 㤮 ㄠ 㘹⸵ ㄮ ㌴㘠 〮㠵㐠
閉觗韊 㐴 腂 ㈵ ㌠ 㤮 ㄠ 㜶⸱ 崮 ㌴㘠 〮㠵〠
c 正 i~f蛍 眠 腂 ㈵⸳ ㄮ 㤠 㜴 㘠 ㄮ 㤹 〮㠵㤠
閉觗轤 ㈴㐠 腂 ㈵⸳ ㄮ㤠 㠲⸳ ㄮ 㤹 〮㠵㔠
氠 ㈰〠 腂 ㈴⸵ ㌵⸳ ㄮ ㄠ 〮㤵㈠ 〮㠳㐠
䌲 ㈰〠 腂 ㈴⸵ ㌵⸳ 㤸⸰ 〮㤲ㄠ 〮㠳㤠
䌳 ㈶ ㄠ ㄮ㌠ ㄮ㘠 ㌵⸹ 㜰 〠 〮㤵〠 㠱㔠
䅬 ㈰〠 腂 ㈴⸵ ㌵⸳ ㄮ 㜠 ⸵ 㤠 㠳㐠
䄳 ㈶ㄠ ㄮ㌠ ㄮ㘠 ㌵ 㤠 㘶 ㌠ 〮㘵㤠 㠱〠
㴠
ㄠ
䨠 挽 ⴸ 挠
镜 ⸠㐠 ⸠㈠ 氱氧 趇閔芹英鉦鏼韍铧苆铊鉓豹鎙讉
苝迗
菑灭 覤氱℡℮ 琠灵
鎯 捭 菐洠 术鉀
醾象荖莊腛荙
䐴ㄠ 乏 氠 㠷 〠 〮㈱〠 ㄲ ⸰
〴 ㄠ 乏⸲ 㠷⸰ 〮㈷㤠 ㄰ 〠
䐵ㄠ 乏⹬ ㄰ㄮ㠠 〮㐳㜠 ㄱ ㄮ㔠
〵ㄠ 乏⸲ ㄶ ⸠ 㤠 㘱〠 ㄲ㠮 㘠
〵ㄠ 乏 ㌠ ㄳ㠮ㄠ 㐴ㄠ ㄴ㜮㌠
〵ㄠ 乏⸴ ㄳ ㄠ 〮㐳㈠ ㄴ ㌠
閁鋊象 䍡 ㄮ㐠 ㈵㐠 㤰⸰
豰軨荖莊腛荙
卌匠 㐰 㐠 〮㈱㈠ 㔰 ⸸
䱓䰠 〮㐠 ㄹㄠ 㔳⸲
䭓䬠 㐰⸴ 〮㈰㜠 㔳 㘠
卓匠 㐰⸴ 〮㈱㐠 㐷⸶
䱌 㐹⸹ 〮㈵㈠ ㄮ㈠
䱓匠 〮㐠 〮 㠴 㔲⸳
倠 ㈹⸷ 〮ㄲ㘠 ㌷⸴
半䈠 ㈹ ㄠ ㄲㄠ ㄮ㈠
半丠 ㈹ ⸠ 㜠 O~J09  ㌸ ㌠
灊ⵎ 㜷⸠ 㔠 ㌰㤠 㜳 ⸸
䉊ⵎ 㜷⸠ 㔠 〮㌳〠 㜶⸰
偊ⵏ 㜷 㔠 〮㌰㤠 ㄮ㌠
䉊ⵏ 㜷⸠ 㔠 ㌳〠 㜳 ⸲
轚卒䌫 倠䍡
乏 氠 㜲⸷ ⸲ 㐶 㠷⸳
乏⸲ 㜴 〠 〮㈵ㄠ 㠴 〠
銌剃 苍苨
邳觗轤 㜹⸹ ㌲㜠 㘹⸱
閉觗韊 㠷 㜠 ㌶〠 㘳⸹
邳觗韊 㠳⸠ ㌠ ㄠ 㜰 㘠
閉觗轤 ㄮ 㔠 〮㌷㔠 㜳 ⸰
䍬 㜲 㠠 〮㌶㐠 㜷 ⸸
䌲 㜵 ⸠ 㜠 〮㌷㤠 㠴⸷
䌳 㔴⸳ 〮㈰㠠 㜰 㔠
䅬 㐴 ㌠ 〮㈲ㄠ 㔲 㐠
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